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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUE·RRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
]' to y demá~ efectos.•'Dios gual'de á V. E. muchos
años. Ma;dnd 15 de enero de 1915.
\ E~AOO6
Señor...
ECHAGÜE
RESIDENCIA
--~---------....~HI.'''''---''''''''---
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Int'erventor general de Guerra.
..,,~
Settion de Infantería
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. . ;este' Ministerio en 15 de octubre último, p1'O-
movida por el músico de segunda del regimiento
Infantería de Garella.no núm. 43 C~lTlos Jaime Ro-
mualdo, en súplica de que se rectifique la fecha
de su ingreso en el segundo período de Teenganche,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infQrma.do
por la Int·ervención general de Guerra, y teniendo
en cuenta 101 que determina la real mden circular
de 11 ':de mayo 'de 1912 (C.L. núm.. 91), se ha,
servido desestimar dicha petición.
De r-eal drden lo digo á V. E. para S1.1 conoc.imien-
to y demás eféctos. 'Dios guarde ú, V. E. muchos
años. Ma;drid 15 de enero de 1915.
Eowmo. Sr.: Accediendo á, lo solicitado por el
General de bTigada D. Luis 1fa.yorga Rassa, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para. que fije
su Tesidencia en esta Corte, en s'ituación (1e cuaTte'l,
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E:. muchos
años. Madrid 16 de eneTO de 1915.
Subsecretarío
ECHAGÜ·}jl ,
Señor Capitán general. de la primera, región.
Señor Intervento"
< general de' Guerra.
DESTINOS
E;CHAOÜE
Señor Capitán' general de· Baleares.
Señor Inter"entOI' 1 G' genera de uerra,
de~~cmo.,Si'.: El Rey (q. D. g.) SE> ha servido
al crnar a este Ministerio, en vacante de plantilla,
omandante de Ingeniews D. José Alvarez Cam-r'lla y Castillo, perteneciente al reO'imiento de Te-e~rJ:1'fos; debí'endo este ,destino su;tit. efectos ad-m~lstrativos en la revista, del presente mes.
to e r~al ?rdeJ?- lo d~go á V. E. para su conocimien-
año! :M~ frnes. Dios guarde á V. E. muchos
. aund 16 de eneTO de 1915.
,Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g';) lla tenido á bieÍl
dlspo:r:er que, el ca.pitán de Ca,ballería D. Ramón
Canahs Gonzalez, cese en él cargo de ayudante de
campo de V. E:.
De real orden lo' 'digo á V. E. para su conocimien-
to y ef~ctos cons~guientes. Dios guarde á V. E:. m'u-
cllos anos. Madnd 16 de eneTO de 1915.
OBRAS DE:L DBPOSITO DE LA GUERRA
~~~ . . .
nido á, , ~. . cmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha. te-
!'Ta se bIen ~lSponer que' por el Depósito \1e la Gue- .
para 1~o~1.a 1~ ,venta. e~ reglamento é instn1:cqiolles
reem la PICa.cI,?n· .de la. ley de reclutamiento y
al pfecioo lel E'Jérclto de 27 .de febrero de 1912"
De l'eal e una peseta el ej.emplar.
. orden lo digo ú, V. E. pa.,ra Bll conocimien-
Señor Oapitán general de la s,exta región.
Señor Interventor g'eneral de Gu~rra.
RETIROS
Excmo. Sr.;. El Rey (g. D. g.) so l~a .servido
conceder el retu'o pa..ra los puntos que se mc1wa.,n en
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la. süruiente relación. á los Jefes y oficial de Infan-
. teríao compl'endidos én la misma, que comic~za oon
el coronel D. Hilario Aranda García. y termllla con
el capitán (EJ. R.) D. Francisco Gonzál~z Jordán;
disponiendo, a! propio tiempo). que por flll d~l co-
rriente mes sean dados de baJa en el arma a. que
pertenecen.
'De real orden lo digo á V. E. para su oonocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarae á Vi ID. muchos
años. ,Madl'id 16 de cnero 'de 1915.
ECHAOÜE
SeñOTes Oapitanes generdles de la, primera, segunda,
tercera y cuarta, regiones y de Ba.leares.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
, l\larina é Interventor general de Guerra.
Relllción que se cita
-*.-;
.
Puntos donde van á residir
NOMBRES DE LOS IYTERESADOS Empleos Cuerpos á que pertenecen ~~.:_o__ 1 Provincia
------- !
D. Hilario Aranda García .... Coronel ......•. Com.u mixta de reclut.o de Sala- . I..
Madrid ........... ¡Madrid .manca ........ , ..... .- .
O> Augusto Armada Betancourt. T. coronel' .••... Reg. InLa de Cantabria, 39 .•••.. ldem .....•. . ~ ... ldem.
Otro..........• Zona de reclut.O de Murcia, 23... "lurGia........... , Murcia.O> Isidoro Fresneda Cano.......
:1> Andrés Muntaner CIar ...•... Otro.......... Reemplazo en Baleares ......... Palma. . . . .. •..... Baleares.
~ Manuel Salcedo Ruiz......... Otro. . . • • . . .• Caja reclut.o de Villanueva de la,
Badajoz ........... Badajoz.Serena, 14..................
:1> Agapito ViCente Sánchez.... Comandante .... Excedente 1·.a región y Sección
Aranjuez... , .... Madrid.I de Ajustes........... .. ....
)t Frandsco González Jordán ... Capitán (E. R.)•. Zona de reclut.o de Córd~ba, 12. Córdoba .......... ¡Córdoba.
-~
Madrid 16 de enero de 191$.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
esa plaza. á petición del sSoldado de Infantería, Ma-
nuel Romero Pérez, y resultando comprobado su es-
estado áctual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informad-o por el Oonsejo Supre-
mo de Guerra y l\'[arina en 19 de diciembre últi-
mo, se ha. servido disponer que el interesado ~u­
&e baja en el Ejército por hallarse comprendIdo
en el arto 1.Q de la ley de 8 de julio de 1860 y
carecer de derecho al ingreso en el Ouerpo de In-
váli.dos, que pretende en'" primer término, ce~ando
en el percibo de haberes como expectante a re-
tiro por fin del corriente mes y haciéndole el, se-
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda el
citado Oonsejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. MaP,l'id 15 de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oomandante general de Melilla..
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, Oomandante general del Ouerpo y Ouar-
tel de Inválidos é InterventOl' general de Guerra.
,
Excmo. Sr. ~ m Rey (q. D. g.; se ha servido
conceder el retiro para Gerona" al músico de segunda
del regimiento Infantería de Mahón n~m. 63, An-
tonio OardonaPons, por haber cumplIdo la edad
para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que
p,or fin del corriente mes sea dado de baJa en
el cuerp'o á' que pertenece. ,. .
De real orden lo diO'o á V. E. ¡;para su conOCImIen-
to y fines consiguien~s. Dios guard6 á V. E. muchos
años. ,Madrid 16 de enero de 1915.
ECHAGüE;
Señores Oapitanes generales de la cuarta. región y
de Baleares.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Gue1'l'a
y Marina é Interventor general de Guerra..
----......",-"""" 11...·.....,,·11 _
ECHAOÜE
Seccion de Caballería
INSTRUOOlON DE TIRO
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de lo informa,-
do por la. Escuela Oantral de Tiro, como resumen
de las Memorías de los cuerpos de Oaballería. ::.e-
ferentes á la instrucción de tiro durante el ano
de 1913, el Rey eq. D. g.) ha tenido á bien re~
solver lo siguiente:
-1.Q Que se manifieste á los l"egimieIltos de Dra-
gones de Numancia, Oazadores de Treviño, Lance-
ros de FaJ:nesio y España y al escuadrón Oaza-
dores de Mallorca, el agrado con que se. ha v~sto,
, la inteligencia y celo demostrados en la CItada lUS-
trucción. ,
2. fi Que igual distinción se haga. extensiva.:, á, los
ya citados regimientos de F~,rnesio y Espana. p~r
lo concerniente á las Memonas de los dos eJerCI-
cios con cuadros sobre' el terreno relativos á' la,
dirección del fuego, y al escuadrón Oazadores de
Menorca por -la llIemoria del primero de sus res-
pectivos ejercicios. . , '.. . j
3.Q Da cuarta seCCIOIl de la refenda Eacuel?, Im-
primirá, CGn cargo á sus fondos, la Me~0!l'H1 de
tiro del regi.micnto Drag01?-cs de Num~c~ y en
folleto especial, las Memonas de l~s €JcrClcIOs co~
cuadro de dirección del fuego, relatlvas al tema.pn-
m-ero del, regimiento de ]'arncsio y al tem~ segun-
do del de E:spaña por las e:xc;;lentes doctrlllas que
.contienen; distribuyéndose la tIrada entre lo;; cuer-
pos y unidades dcl arma. de Oaballería, aSl como
entre las' autoridades militares territo!l'iales y Ge-
nerales de las divisiones y brigadas.
4.Q Que se anote en las hojas de servicios del
coronel Ma,;vqnés de Oastell E.lorite, coman~~tc ~Oll
Biafael Méndez Vigo y capIta,nes D. Jose l;tu~bal
Mira;montes y D. ',Tu,an Pelayo H~rn~,. del regImIen-
to de Numl1noia; coronel D. Mu,xIffilha;no Soler J~o­
sada comandante D. Zacarías' Gonzálcz Ohambert,
capitán D. Rafael- Jiménez Frontín,] primeros te-
nientes D. Manuel' Fernández .Pl1;tIno J: D. F~'~n:
cisco Muñiz Rodríguez, del regl1?Iento .d~ Trevltlo,
ooronel D. Rafael Hnerta Urrutla, capItan D. Jfe-
lipe Salazar ·Urrizola del regimiento de FarneslO;
coronel D. Oristóbal' Moreno de Monroy y. p~'in1:er
teniente D. Alfredo Jiménez Orge, del regImIento
de España; teniente coronel D. Jnim,e( de, O~eza Oa-
brerto, cOIn,unda,nte D. IJucas BaJ.le PIZ:l; capItán don
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Francisco J\/[ontes Allendesala7.ar y primer tenien-
te D. Pablo Palou J\fuñoz, .del escuadrón Caza.dores
de lIíallorca, el mérito que h<':m contra·ído pOfr el
excelente desarrollo de la. instrucción de tiro de
sus cuerpos y en la redacción de las respectivas
Memorias. Y en las del comandante D. Pablo San-
chis Soler, capitanes D. Alfredo Cifrián Lastm, don
·Emique Venegas Villanueva, D. Gasimiro Gimeno
Bayón y.primeros tenientes D. César Balmón :Qhz,
D. Ricardo Aymerich Port.al, D. José López de Le-
tona y López y D. IUcardo Parallé Vicente, del
regimiento Lanceros de Farnesiü; comandante don
Toribio Gómez C..arcía, capitanes D. Luis Fa.uné Gó-
mez, D. Santiago Ejea Nava;rro, D. Leonardo lba-
na. Gaitán, D. Elnrique González de 'vera y pri-
meros te~ientes' D. 'Luis GonzáJez de Vera, D.•Tu-
lio Romero J\fazariegos, D. Alfonso Gutiérrez de la
Higuera y D. Alfonso Jurado. Barrios, del regirríien-
to Lanceros de España; comandante D. Francisco
lIfarsá García, capitán D. JO§ié Gutiérrez de la Hi-
guera, D. Fabiá.n RO!lrignez Deá.n y primer tenien-
te D. Luis Fajardo Mateas, del escuadrón Caza-
dores de Menorca,como directores, ejecutantes y
auxiliares, respectivamente, de los ejercicios con cua-
dros. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se
manifieste á la cuarta sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro el' agrado con que ha visto el impOQ'-
tante trabajo realü¡ado en el examen de todo lo
~eferente á la instruqción de tiro correspondiente
a los cuerpos de Caballería en 1913 y en la re-
dacción de las observ&ciones que formula encami-
nadas á perfecciona;].' dicha enseñanza.
De real orden lo digo á· V. E. paJ:'a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos
años. Ma;drid15 de enero de 1915.
E!cHAOÜE
Señor...
SUELDOS,~HABERES Y GRATIFICACIONES
, Excmo.. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu~só
a est~ :M:l11istel'io, promovida por el brigada del- es-
cuadran Caza¡iores de Tenerife núm. 5 Amadeo Cuar-
. te11'0 Manchego, en súplica de que se le conceda
e abono del lO 'por 100 sobre sus pagas de los
meses de enero á abril de 1913, ambos inclusive"
::1 rey (q. D. g.), en analogía con lo resuelto por
...ea orden de l!t de octubre último (D. O. nú-
mero 236), en igual petición del de l¡¡, misma cla-
~~ y anna Benedicto Martín OaJ:'retero, ha tenido.
a bren acceder á la' petición del recurrente, debien-
do reclaJ.nars~ dicho 10 por 100 de los menciona-
dos 1?eses, sr ya no lo hubiese sido, por el cuerpo
e:r\ q,:-~ entonces prestara sus servicios, con la li-
:rm aC10n del ~ueldo de seg-undo teniente y en la
f?rma establecrda por la real orden de 14 de di-Cl~mbre de 1911 (C. L. núm. ,247).
to e l~ de S. M. lo digo á V. :ID. pM"a su conocimien-
_ y ..~más efectos. Dios guarde á V. -:ID. muchos
anos. J.fLaidrid15 de enero de 1915. .
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
• e.
Seccion de Artilleria
DESTINOS
di~x.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, servido(Epo:r que los segundos tenientes de Artillería
princi'. comprendidos en la siguiente ¡'elación, que
. pra con D. Pedro López Ortega'y termina con
D. Pedro Corella Sánchez; pasen destinados al pri-
mer regimiento de montaiia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to .y demás efectos. Dios guarde á V. :N. muchos
años. l\fadrid 12 de ,mem de 1915.
ECHAGÜE
Señores Ca.pitanes generales de la tercera y cuarta
regiones. .
Señor Interventor general 'de Guena.
Relación que se cita
D. Pedro López Ortega; en situación de reserva· en
la tercera región.
)} José Cárceles Gómez, en situación de resen'a en
la t·ercera región.
}} Pedro Corella Sánchez, en situación de reserva.
en la...cuarta región.
Madrid 12 de enero de 1915.-Echagüe.
MATERIA!" DE ARTILLERIA
E:X:cD1o. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servido
aprobar el presupnesto importante 2.!OSO pesetas, ,for-
mulado por la Junta facultativa, del Parque de Ar-
tillería de Burgos, pp;ra la construcción de varios
efectos de material SaiÍnt Chamond, cargándose la
expresada cantidad á la partida de recomposicio-
nes de armamento y material que.figura en el se-
g-undo concepto del vigente plan de 'labores del Ma.-
teria! de Artillería.. . '.
De real orden lo digo á V. :ID. pM'a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos
años. Ma;drid 15 de énero de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta. región.
Señor Interventor gener~l de Guerra.
•••
Seccion de Ingenieros
DES.TINOS
Excmo..Sr. : El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán de Infantería. D. Julio ~íos
Angüeso, con destino en el cuMro de eventua.1rda-
des de Ceuta, pr'Cste servicio en cOrllisión en el
servicio de Aeronáutica Militar, continua.ndo en Sil
citado actual destino. .
De :real OJ:'dén lo digo. á V. El' par~ su conocimien·
to. y. demá.s efectos. D10S guarde a V. E. muchos
años. Mailrid 15 de .enero d~ 1915.
E:CHAoüe
Señores Capitán general de la primera. región y Co-
mandante' general' de Ceuta,.
Señor Intel'ventor general de Guerra.
ZONAS POLEiMIGAS
Ecx:cmo. Sr.: En vista de lo manifestado f0l' V.E. á
este Ministerio en su escrito fecha 17 de mes pró-
ximo pasado, al dar cU,enta da la suspensión. de los
trabaj,os de d~m!:U'caci6n de las zonas polémlcas .de
la plaza de Badaj,oz,el Rey (g. D. g.) ha tenrdo
a. bien aprobar 1a re:rerida suspensión, debiell~o rea-
nudarse aquéllos cuando termine la. recoleccrón de
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•
la actual cosecha, á fin de no causar perjuicio á
los propietarios.
De real orden lo digo á V. ]I¡. para su óonOClmlen-
to y demás efectos. Dios guarde 'á, V. ;E. muchos
años. Madrid 15 de enero de 1915. i
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
• •••
Seccion de Intendencia
ANTICIPOS
Excmo. Sr.: En vist.a del escrito de V. E. de
20 de octubre. último, consultandb si los anticipos
de p::¡,g.as á los jefas y oficiales, pueden alcanz?>r
también á las cmces' y gratificacio'nes de efecti-
vidad, puesto que los descuentos de aqliléllos se ve-
rif¡can del total haber. líquido de la suma de los
devengos; teniendo en cuenta que la legislación vi-
gente sólo autoriza, y el presupuesto consigna úni-
camente el anticipo de pagas, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que para. los citados antici-
pos se aplique lo legislado, y en lQS descuento\3
se tenga pl'8Sente lo resuelto por real orden de
26 de junio del año próximo pasado (O. L. núme-
ro 103). '. .
De -real orden "lo (ligo á, V. :El. p.u.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á, V. :ID. muchos
años. JliIadrid 15 de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera regtón.
DESTINOS
Excmo.' Sr.: Visto el lJertifica.do de reconocimien-
to facultativo que V. E. remitió á est-e Ministerio
.en 5 del actual, por. el que se acredita que el·
auxiliar de segunda clase del Cuerpo auxiliar de In-
tendencia, en situación 'de reemplazo por enfermo
en esa región, D.' Luis J\;fontagut Brú, se encllentra
restablecido y '~m condiciones de prestar el servicio
de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la vuelta al servicio activo al interesado,
el cual deberá quedar en situación de reemplazo
forzoso hasta que le correaponda obtener colocaoión
con alTeglo á lo q uc preCelJtúa el artíoulo 31,de las
instrucciones aprobadas' por real orden circula.r de
5 de junio -de 1905 (O. L. núm. 101). ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 16 de enero de ·1915.
ECHAGÜE'
SeñOl' Oapitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
SUELDOS, HABERES ):: GRATIFICAOIONES
Bxcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha. tenido á bien
disponer se asigne un a.umento 'de 500 pesebas anua-
les -OH sus haberl;ls á los conserJes ele primera. clase
~el grupo de Intendencia D. ]'rancisco Díaz Sanz
y D. Oasimiro Gaudín García., y de 250 pesetas,
también anuales, .ú. los, de segunda clase del luis-
mo grupo D. ]j'rancisco 1tuiz Immos y. D. Pedro
Gutiérrez Gómez, pOI' s·el' los que exist-on en la, escaIa
de Sll clase á quienes faJta que completar el sueldo
fija.do á sus. ca.togodas lJor real decreto de 2 de
abril 'de 1914' (O. L. núm. 70), y' que deberán per-
dbir desde l.Q del actllal, los tres pdm-oros con (epli-
('a.ción al ca:pítulo 1.0, artículo 1.0, y el último,
al 'capítulo '2.0 artículo 1.0 de la secoión 4.a del vigente
presupuesto. ' .
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem.ás, efectos. Dios e:uarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1915.
ECHAOÜE
Sefiores Oapitan-os generales de la primera y segunda
regiones.
Señores ,Interventor genel\l1 de Guerra y Director de
la Academia de Intendencia.
•••
Seccion de Justicia y" asuntos generales
ESTADO CIVIL
K"cmo. Sr.: Vista, la instancia promovida por el
capitán de Infantería, alumno de' la Jrscucla Su-
parior de Guena, 'D. Domingo Goniález 'iJOil'rea, en
·solicitud de l'CctifiClación de' la fecha de su na-
cimiento; considerando que el interesado acredita
legalmente que - le correspo-nde como tal 13. de 12
de abril de 1888, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo
con lo infMmado pm' el Consejo SUpl'8mO de Gue-
rra y J\;Iaiina en 21 del actual, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que en toda la
documentación militar del mismo se haga constar,
oomo- fecha de su nacimiento, 1<'1.. antes citada de
12 de abril de 1888, que" de derecho le eorresponde.
De ro-al orden lo digo á V. E. p:1J:a su conocimien-
to y demás efectoa. Dios guarde á V. B. muchos
años. J\;'[adrid 15 d-o enero de 1915.
ECHAGÜE
'Señor C4pitán gen~r~ 'de la primera reglón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Director de la Escuela Suparior de
Guerra.
E,xcmo. Sr.: 'Vista la. insta,noia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 10 de septiem-
bre último, pro·niovida por ·el snldado de Ingenie-
ros Juan García, Asís, en solicitud ,de rectificación
, de l,a fecha de s.u na.cimiento; considemndo qua
el interesado acredita . legalmente que le conespon-
de como tal la de 31 de ma,rzo de 1891, el Rey
(q. D.g.), de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo SupT·emo de. Guerra y l\,farina en 29 de
diciembre pr6ximo pasado, ha, tenido á bien acce-
der á. lo solicitado y disponer que en toda la do-
cumentación milita.r' del mismo se haga, constar,
como fecha de su naoimiento, la. antes citada de
31 de marzo' de 1891, que de derecho- le corresponde.
De real .orden lo digo á V. El.· para su conocimien-
to. y demás efectos. Dios guard·e á V. Ei, muchos
años. Madrid 15 de enero de 1915.
E.CHAoüí::
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor President'e del Oonsejo; Supremo de Guerra
y 'Marina,.
ORDEN DE< SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: ]].1" lley (q. D. g.), de aCllerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y :Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
conceder á los ,jefes y oficiales de la Arnw,.da, com-
1
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prendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. IDmique López Perea y termina con
D. Indalecio Núñez Quixano, las condecoraciones de
la referida Orden que se expresan, con la antigüe-
dad que respectivamente se les señala.
De real orden '10 digo á V. El. para su conocimien-
to y demás efectos'. Dios guarde á 'V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1915.
RAMÓN ECHAOÜE
I Señor Presidente' del Consej,o. Supremo 'de Guerray Ma.iina.
q!1 J ; ~ 1·
Relación que 8e cita
.
,-
condecora-/
ANTI(}ÜEDAD
'Cuerpos Empleos NOMBRES clones
. Día Mes Año
I
General. .............. Capitán de corbeta. D. Enrique López Perea ....••..••.•• Placa.
"
27 junio.••... ,. 1914
Infantería ..•..•.••.•• Comandante.• ...
"
Angel Topete de Bustillo ••.•.•...••.. ldem •... 171 septiembre .• 1914
GeneraL ... ......... Teniente de navío. » Félix González Castañeda .•..••.•...•. Crnz .... 6:abril.. ., •. , 19[4
ldem •..•• ~., •••••••. Otro..............
"
Indalecio Núñez Quixano...... .......... ldem .••. 19 agosto •.•••• 1914
I
Madrid 14 de enero de 1915. ECHAOÜE
,/
EíXcmo.· Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuenlo con
l? informado por. la Asamblea de la Real ,y :Mi-
htar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
conceder á los jefes y oficial,:)s del E:jército com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. ::\Iiguel Osende JYIendoza y termina con don
Veremundo Pr,'its Cabré, las condecoraciones 'de la
referida Orden que se expresa.n, con la antigüedad
que respectivamente se les seña1a. . .
De real orden lo digo á Y. E. para su conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.' }fadrid 14 de enero de 1915.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Relación que se cita
----....._--"--------;-------
ANTIGÜEDAD
------- I-------I----------~~------
Año
1914
1914
19 1:1-
19 14
[9 14
19[4
1914
1914
19 1 4
1914
19 1 4
19 14
[9 1 4
19 1 4
1914
19 14
19 14
1914
1914
19 1 4
1914
\9[4
19 1 4
19[4
1914
1qI4
19 14
NOMBRESEmpleos Condecora-
ciones I~ __M_es__
Comandante .••... D. Miguel Osende Mendoza ....•....•. , Placa .• 18 agosto ..•...
Otro.. . . • . . . .. • • .. » Francisco, Kleín Labarra ..•...•.•..•. , Idem , 30 idem .
Otro.... , . . .. . •... »Decoroso Castro Fernández.. • .. •. .., ldem : 17 septiembre.
T. coronel .•...... "Rafael Maldonado Ralo .•..•........... ldem.... 22 jun:io......•.
Otro , .. »Jesús Coloma Roldán. . ..•...•... ~.. ldem. 15 septiembre.
Capitán........ .• » Rafael García Delgadillo ..•..••••.•... ldem. •.. 25 idem .
Comandante.... '" » José Permuy Manzanat,e .. " .••.. '.' .... Cruz .• ~'.. 11 agosto •......
Otro.. . . . . . . . . . . •. »Joaquín MontojQ. ZaccagninL... . . •. . Idem.... 11Ioctubre .•..
Capitán .....••'. .•. }} Cristóbal Fernández Valdés .•..•...... Idem.. ,. 18 marzo. • ...
Ler teniente » Miguel CoI6n·:Munsó c ••••••••••• ldem.... 27 mayo .....•
2.° teniente....... »Juan Cabello García.•.•..•..•..•.... ,. ¡dem .. " . 27 junio '.
Otro .•....•.. .• » Cosme Casas Estadella .•......•.•..... Idem.... 27 idem ....•..
Otro........ •..•. "Pedro Coll Maurici ...•.••.........•.. ldem.... 27 idem .•....,'
Otro.•....... , . . •. }) Quintín Sánchez Simón. • •. Idem. . .. 27 idem •• •.
Otro , »Nicolás García Barcina , ......•.• ldem , 2 [ septiembre .
Capitán •. ' . •..•... »Eduardo Valera Valverde .......•..•.. ldem.... 30 junio .•.....
Otro. .. . .•... ;... »Rafael Jiménez Frontín y Larrainzar •.• , Idem.... 28 agosto .•....
Otro.. . . . . . • • • . . .. »Tulio Rodríguez Solano. é Isern .•.•.•.. '. Idem . . . 28 idem ,
Otro.....•.•.. '1 » Juan Mateo Campos .... o'............ ldem.... 4 octubre .
r.er teniente....... > Ricardo Villanueva López •.•..• .. .. Idem... 9 septiembré
2.° teniente.. ....• » Guillermo Gutiérrez Esteban. •. . . . •. Idem .. ,. 19 idem •.....
Capitán ..•.... '" »Enrique Barbudo Bejarano....... .. •. ldem.. 27 agoHto, .....
Otro;. .. »Ramón'Briso de Montiano y Lozano ldem .. , 27 idem. . •. ;
Otro »Salvador Pujol Rubaldo Idem.... 27 idem ..
Otro »Saturnino Valverde Mozo •.•.•...•..•. Ídem.... 31 marzo .
1. er teniente ..•••. » Manuel AlegreLillares •••..•••...•.•. ldem.... 20 agosto .•....
Otro.............. "Veremundo Prats Cabr~ ldem. . .. 28 septiembre .
Armas Ó Cuerpos
Infantería.. • •.••...
Idem ............•.•.
Idem ...•........•..
Artillería .
E. M. del Ejército .
Guardia Civil.. . .
infanteda. , .........•
rdem .
dem .
ldem ...........•...
~~em .
ldem •.....••.....•
Id~: · .
...............
Iedem •.........•.....
aballería.Id ........•. ,
Idem ........• '" ..
Jdem .....•.....•....
ldem .....•.....•....
ld~m .
em .
Artillería.
Idem .. " :::::::::::
Idem ....•
Carabineros .
Id ..
em ...... ;
- Idem ...•..•..
................
MadrJ,tJ 14 de enero de 1915. ECHAOÜE
PENSIONES
á ~~~moM'S~": Yista la' instancia ql~e V. E. cursó
rom . 1111sOO1'1o con fecha 6 de octubre último,
buer OV1dA: p.o~ el escribiente de prime'l.'a ola,se 1101
Santpo u:x;r,har de Oficina,s llJilitaa'os D. Ra,m.ónderec~~o ~urrl,e~ sÚPJ..i?a ~e que s~ .le conceda, el
tl1alidad e egar pensIon a su failllhaon la. even-
de faUeoeren su actua1 ·emploo, temen-
do en ctlenta que las declara,ciones previas de 'Un
futuro derecho á pensión en vida de los c.ausantes
están terminantemente prohibidas por la real or-
den oirc\l1ar de 19 de julio de 1883 (C. L. núm. 227),
el Rey (q. D. g.), de confol'midad con lo i:lfo'!.'ma-
do por 'el Cons,ojo SupI'emO' de Gnel'ra y 1'IIa.nlUlJ con
fecha 17 de diciembre último, se ha servido des-
estilllar la insta,llC'ia de,l l'ec Lll·reI).te, po'!.' caJ,'j3cer de
derecho á lo que solicita.
De real ordell lo digo á V. ·Ei. pa;ra. su cOlloclmien-
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to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. J\Iaru:id 15 de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de -GueITa
y l\farir¡.a.
D. O. núm. 13
. I \.'
el recurrente se halla en la actualidad completa-
mente curado de la enfermedad que originó su baja
en el Ejército, el Rey (q. D.g.), de conformidad
con lo informado pOif el Oonsejo' Supremo de Gue-
ITa y Marina. con fecha 14 de diciembre último,
se ha, servido acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. El. para su conocill!ien-
to y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de enero de 1915.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista"la instancia que V. E. cursó
á este }\finisterio ~on su eSClito de 26 de noviem-
bre último, promovida por el segundO! teniente dé
la reserva gra'tuita de la Guardia Civil D. Pedro
:Bazal }fartín, en súplica de que se le destine á
prestar sus servicios en el Ejército de Africa, te-
niendo en cuenta que por ahora no son necesarios
sus servicios, el Rey (q. -D. 15.) se ha servido des-
estimar la referida petición.
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. :Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de enero de 1915.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la cuaa:ta TegiÓn.
Señor Director general de la Guardia Civil.
VUEVI',AS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la. documentada insta.ncia que
V. :ID. cursó á este Ministerio con fecha 13 de di-
ciembre de 1913, promovida por el maestro a.rme-
ro, liCenciado absoluto por demente, Rafael Mon-
tero Jiménez, en súplica de que se le cünceda la
vuelta 3J. servicio activo; y estando eomprobado que
ECHAoüe
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo dé Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
• el'
Seccion de InstruttIon, reclutamIento
vcuerpos diversos
ASCENSOS
02reular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director general de la Guardia Civil, el Rey (que
'Dios guarde) se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato á los jefes y oficiales de dicho
cuerpo é ingreso en el mismo á los üficiales de
Infantería comprendi9.os en la. siguiente relación, que
c0mienza con D. Francisco Troyano Eymar y con-
cluye con D. Elsteb<tn Torés Ibáñez, los cuales están
decla;rados aptos para el ascenso y son, los más anti-
guos en sus respectivos empleos, debiendo disfru-
tar en los que se les confiere de la efectividad que
á eada 'uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos
años. Maidrid 16 de enero de 1915,
ÉCHAGÜE
Señor...
Relación qutJ 6e cita
EFECTIVIDAD
Empleos Destirlo ó situación actual NOMBRES Empleoque se les con:ll.erelli====;:===:===
Dia Mes Afto
26 idem....1914
26 idem. 1914
25 idem. 1914
26 idem. 1914
26 idem. 1914
26 idem.. 1914
25 idem.. 1914
16 enero. 1915
16 idem.. 1915
16 idem.. 1915
16 idem.. 1915
16 idem.. 1915
" Manuel Márquez González .•....... Ingreso........ 16 idem.. IgIS
" Emilio Vallejo Manrique ..••....... l.er tent. (E. R.) 16 idem.. 1915
) José Pérez Pérez ...•..•.•.•.••... : ldem •. . .. .... . 16 idem.. 1915
Comandancia d~ Huesca D. Franci'5co Troyano Eymar. •.. : •.... Coronel. .. \. ... 25 dicbre 1914
Dirección general.. .. »Miguel Abril Letamendi T. coronel .. "'1 25 idem.. 1914
Consejo Supremq de Guerra .
y Marina .. ' , 1 » Pablo Feliú Jover I4em .
Otro ........•. P. M. del 7.° tercio , 1» Vicente Tudela Fabra.. '.,. , ...•. Idem ' .
Capitán , .. Comandancia de Granada .•. '\ " Joaquín Alonso Rebollo, ,....• Comandante •.
Otro ........•• Idem de Valladolid '" ~ Herminio Benavente Garda., ldem ....•... ,.
Otro •..... ,.,. Idem del 'ilorte ., , .. ,... »Leopoldo Serrano Ferrer ...• , , Idem ...•.....
Otro '•...... Dirección general. .. , .. ,... II Sancho López López .•..........•• Idem , ,
Primer teniente. Coma,ndancia de Lérida. '" »Francisco BerrocosQ Planas.. , ..... Capitán .•.....
2.0 tent. (E. Ro), Idem ......•.... ,., ... , ... »Manuel Fernández Gallego......•.• I,er tent. (E. R,)
Otre •... , Golfo de Guinea .. , , . . • . . . .. »Joaquín Cantón Martín , ..• Idem .
Primer teniente. Reg. Irif.a Castilla, 16 " •... »Ramón Albarrán Ordóñez ....•..•. , Ingreso .•...•..
2.° teni. (E. :R.). Comand~ncia de Navarra » Eugenio Blanco Expósito Ler tent.(E. R.)
Otro ldem de Cuenca............ »Lucio Castañeda Muñoz., .•.... , .. Idem ,.
Primer teniente. Cuadro eventualidades de La-
rache ... ,.. . .. , '
2.° tent. CE. R.). Comandancia de Soria .
Otro ......•... Idem de Terne!. ..... , ..•..
Primer teniente. Cuadro eventualidades de La,·
rache ...•. ...• »Esteban Torés Ibáñez .••.•......•. Ingreso.... ..•. . 16 idem.. Igr.'í.
T. coronel...•..
Comandante ....
Otro •.•......
Madrid I~ de enero de 1915. ECHAGÜE
Oireular.Ebrcmo. Sr.: Aprobando la. propuesta falt-
mu13lda por V. E. con a.rreglo á. la ley de 14 de
febrero de 1907 (C. D. núm. 28), el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo de segundo teniente
de la G'llardia. Civil (El.' R.) á los sargentos del mis-
mo cuerpo eomprendidos en la siguiente relaei6n,
la cual oomienza con D. Batuda Martinez Recio y
tel'mina con D. José Gonzá1ez Santae1la" los cuales'
están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en suemP.'leo, debiendo disfrutar en
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el que se les confiere de la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo ,á V. E. paa:a BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos
años. ,Maidrid 16 de enero de 1915.
Et:HAOÜE
Señor...
Relaa-ión que se olta
D. Saturio Martínez Hecio, de la Comandancia de
Valladolid.
» Damián Nestares Hozas, de la Comandancia de
Tarragona. '
» Manuel Sánchez Salvador, de la Comandancia de
, Zaragoza.'
» Zacarías Jiméne:;; Martinez, de la Comandancia de
'Gerona.•
» Prudencio Argente l\olartínez, de la Comandancia
del Este.
» E1milio García Santos, de la Comandancia de Va~
lencia. .
)) José González Santaella, de 1.'b Comandancia de
Caballería. del 21.0 tercio.
DOCUl\fENTAOION
(Jiraular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que en .las actas de exa-
men de sargentos y brigadas á que se refiere la real
orden de 12 de agosto de 1914 (D. O. núm. 179)
y de los que se verifiquen en lo sucesivo, se con-
signe el curso ó cursos de que. hayan sido examina-
dos, viniendo por separado las de una y otra cla-
ses de tropa y remitiéndose á este M:inisterio por
conducto de los subinspectores de las regiones res-
pectivas, con objeto de que sean autorizadas par
los mismos y se cumplimente lo dispuesto en el
arto 84 del rl3glamento de 14 de diciembre de 1912
(C. L. núm. 246).'
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 13 de
enero de 1915.
-El Jefe de (a Sección,
Vieénte Marquina ..
Señor...
•••
Madrid 16 de enero de 1915.-Ebhagüe.
Seccion de Artillería
REOLUTAMIENTO .Y HEEMPLAZO DEL EJ;EROIf'O
E;xcmo. Sr.: Vista la insta,ncia promovida por d~n
Juhán Pacheco Bustos, vecino de Villanueva de los
Infantes, provincia de Ciudad Real, en solicitud de
que se autorice ásu hij,o Juan Pacheco Bustos
~ qUe pueda acogerse á' los beneficios del ca-
pItulo xt, de la vigente ley dB reclutamiento, el
~e!, (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe'"
tlclOn, por no hallarse comprendido en la real Oir-
den de 3 del mes próximo pasado (D. O. núme--
ro 273). ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocirriien-t~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 15 de enero de 1915.
DESTINO¡3
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
los artilleros segundos comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con Petronilo Higes Bar-
bero y tennina con Gregario Casa<;to. Marchena" pa-
'san destinados á prestar sus servicios á la pri-
mera sección de la Escuela' Central de Tiro del
Ejército, los que verificarán su incorptoración á dí-
cho Centro una vez pasada la revista de comisa-
:::io del mes actual y causarán el alta y baja corres-
pondiente en la del prÓiximo mes de febrero.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 15 de
enero de 1915.
, Sección de Caballería
ECHAOÜE
Señor 'Capitán g'eneral de la primera región.
~~~s. cSeñores Capitán generá! de la primera. re-
Gua~di omandante general del Real Ouerpo deGuerra~ Alabarderos é Interventor general de
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Seños...
Eix:cmos. Señores Capitanes g'€nerales de la. prime-
- í'a- quinta, sexta y octava. regiones é Interven-to~ general de Guerra,.
El Jefe de la .Sección,
Leandro Cabillo.
Relación que se cita
Petronilo Higes Barbero, del 2.0 regimiento 'mon-
tado.
Juan José de Paz, del mismo.
Quintín Jiménez Prieto, del tercer regimiento mon-
tado.
Francisco Mal'tín González, del regimiento á. caba-
'110, 4.0 de cam:paiía.
. Oecilio Ooronas MayordcmlO, del mismo.
Francisco Fermosel Prados, del mismo.
León Bajo Tapia, del mismo. '
F'elipe Antón Matellano, del 10.0 regimiento mon-
tado.
Vicente Blanco BelloBo, del 13.0 regimiento mon-
tado.
Fe1iciano Rodríguez Pardo, del mismo..
Eugenio Merlo Oalero, del regimiento de Sitio.
Liborio Paloma!€s Gail.'cía, del 2.0 regimiento de
montaña.
Francisco Segura Zaragoza, del mismo.
Lorenzo San J o"ié Torres, del tercer regimiento de
montaña.
Gregario Oasado Marchena, del mismo.
l\ofadrid 15 de enero de 1915.-Cubillo.
E~ J'efe de 11;' Sección,
Vicente Marquina.Señor:...
DESTINOS,
se(Ji~ular.. ~ E~cmo. Sr. Ministro de la Guerr:'l'
mient r:vldodlsponer que el soldado del regl-
naro V nceros de la Reina, 2.0 de Caballería, Je-
en vacac~ Vázquez, pase' á continuar sus servicios,
Real an e de su clase, al escuadrón de Eiscolta
nes 'q!l~rdhaber~o solicitado y reunir las condicio-
que se . ete~ml:n.a el arto 4.0 del reglamento pO!l'
de 10 dn~ ~cha unidad, aprobado por real orden
Dios ge JunIO de 1911 (C. L. núm. 114).
enero de~~~5. á V... muchos años. Madlid 15 de
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Seccion de Intendencia
CU])RPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Se-
ñor Ministro 6.e la Guerra, se nombran escribientes
-del cuerpo Auxiliar de Intendencia, con carácter pro-
visional, ár los sargentos ~e las tropas de Intendencia
'Comprendidos en la siguiente relación, que, empieza
con Salvador Samiñán. M-a.yor y termina con Eme-
terio Figueroa Cermeño, por Iler los más antiguos
-de la ~cala de aspirantes preferentes pa.ra él in-
greso en dicho cuerpo, debiendo prestar sus ser-
VICIOS en los Centros y Dependencias que en dicha
relación se "detallan.
Pios guarde á V... muchos a.ños. MadJ;id 16 de
enero de 1915.
El Jefe de la Sección,
Joaquín Soto
Señor...
Excrnas. Señores Oapitanes generales de las regio-
nes y de Baleares, Oomandantes generales de
Oeuta, 1I1elilla y Larache é Interventor general
de Guena.
Unidades
Relaci6n que se cita
NOMBRES Destinos
Comandancia de Ceuta" ••••••.••. Salvador Samiñán Mayor, ••• ,............. Aja Intendencia general.
3.a Comandancia." .. ,., ••. , ••.. o' Manuel Azorín Arnat " •. , •.••••..•••.... , •.. ldem 3.a región.
2.a ídem.•.....••.•.•..•••. o"•••••• Arturo Tubino Alvarez .•• , •...••.•.......•• ' Idem 2.a íd.
'Comandancia de Ceuta.....•.••.. D. José M. López Conte.••.•.••............• Idem 2.a íd.
7.a Comandancia•.•. , ..... , •....•. Gaspal' Terán Niño ... , .•.. , •.. ,., ."., ...... Idero La íd.
2.a ídem.•..•. '" .•.... , •••.. , •. Juan Santos Medina .. , .•• .•.••... . ...•.•. ldem Intendencia general.
'7.a ídem '" . . Angel Díez Sánchez ' .. ' ldem.
Comandancia de Larache, .. , .•.•.. Felipe Martín Martín•••••. : .••... ,' ' •.. Idem l.a región.
Idem •...••....••.•. , ••.•.•..•.• , D. Eugenio Gómez Díaz • • . . . . • • • . •. . Idem. '
{iomandancia campañ.a Melilla ••... José Illueca Mompó...••..... , ....•...• , ..• ". Idem 5.a íd
Idem •..•...•••..• ,. ' •. , .•. , ..••. Germán Suárez Barrios .•...•• , .•.. o. o ••• " •• Idem.
Idem.••.•.••.....' .•••. .• , , .• .,. Gerardo L'orenzo López.. . ..•... :. '. . . .. . ... Idem Intendencia general.
Comandancia de Ceuta.,......... Juan Madariaga García.: •..... ;..•..•.....•. Al Establecimiento Central.
Idem...••..• _......•.• : ••..•.•. Antonio Aranda Medina , .. '•. _ A la I,a región. "
4.a Comandancia" . • • . • • • . . . . .. . •. Juan Oliva Güe1l. . . •• ..••... • .•.... _. . . .. Idero 4." íd.
6.a. ídem.. • •••..... ..•....... Luis Urquiza Vila •..•..•••.•.. " .,.•......•.. Idem 6.a íd.
Comandancia campaña Melilla. " .. José Galán Rangel. ' •.•..... '" ., •.'. • Idero I,a íd.
Idem. '" .... • .••.. . '" ...•.•'. Juan Yáñez Guerrero ••••••.. '•.••...•........ Idem 3.a íd.
Idem •.•. ; .• _.•.. , ..•..•••.•..... Justino Vallejo Navas •..•• , ......•...•.. , .•• Idero Intendencia general.
2.a Comandancia. • • • . . • . • . .• • ..•. Luis Serrano Millán. . •. ., ................•. Al Establecimiento Central.
r.a ídem.•••.••..•..•••••.• ,.. •• Anselmo Serrano Cab .•.......•..... ., .. : .. A la Intendencia general. '
La ídem.••...•.••.. " .•..• , .•.. Dionisio García Velayos •.. , ...........•. " .. , Idem.
La ídem: .•.....•....•..•. •.... Enrique Pazos González .•...•...•.•...••••. Idem.
2.a ídem.•.• , •.. , ....•... , .... José García de Rueda y Ordóñez,., ..•• "•..... Idem 8.a región.
Comandancia de plaza de Melilla ., Nicolás Espinosa AguiJar , , ......•....... Idem 6.a íd. ,
Idem campaña Melilla .•.•.... , , Juan Saavedra Montesinos Idero Intendencia general.
Idem, de' Larache '...•.• Luis Lara Gómez Idero 8.a región.
3." Comand:<ncia ...•.•....•....•. Tomás Yici~.na Payán •.. ',:, , .. , 'jIdem ~ntendenciageneral.
ComandanCIa de L'irache .. , .•.... Emeteno FIgueroa Cermeno.. .....•.... .. Idem Id. de Baleares.
Madrid 16 de' enero de 19l5.-SotO.
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'1 COLEGIO DE HUÉRFANOS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION
BALANCE de caja correspondiente al tercer cuatrimestre de 1914
DEBE Pesetas cts. HABER Pesetas ·cts.
.
--
Existencia altterio1' ., ..... ..... 18.889 72 Pensiones á huérfanos.'..,.. • ....•....... 8.438 50
Sostenimiento del Colegio •.•.•....•.•... 10·933 80
Donativos., •.•.....•• : .•••.•..••.•..•. ' 405 » Gastos generales ...•.•..• " .•••... '" ... 8.820 55
Laboratorio Central de Medicamentos .•.••. 666 05 Idem de Equipos de colegial ... , ••..•. , . 4. 645 35
Academia Médico Militar •..•••..•.••. , •..
..
166 65 Contra el fondo del material por lo recibi-
Escuela Superior de Guerra. ' •••••.....• 166 65 do de la Administración militar para
Brigada Obrera y Topográfica•...••.. , .••.• 200
"
haberes .............................. 846 84
Idemde de S. M. .. . .. , .............. 1.782 » En cuenta corriente en el Banco de España 13. 000 »
Compañía de Sanidad Militar de Melilla ..••• ISO 95 En poder del cajero, para pagos........... 10.472 82
Idem íd. de Ceuta. 448 90
Idem íd. de Las Paldt~~: : : : . : : : : : : : : : : : : : 102 05
Depósito de la Guerra 666 60
Compañías de laBrigadaOb~~;~YT~p~grá.fi~~ 360 »
Alumnos de pago. . . .. . •...... ',. ••.. •. 2·547 05
Cuotas individuales...•...•.. , •.... ,' ...... 10.736 13
Recibido de la Administración Militar para
pago de personal civil .....•. , ... , .• . .• ' 2.470 »
Para agencias, , . ' , : ... , , . , .•.•.•. ', .. , .••. 98 80
Para subvención del Colegio ...•. , •.•..••. 14.820
;7/Ree:n!J0lso de equipos y libros •....•..• , .. 1. 633
RecIbIdo de la Administración Militar para
haberes ...• , •..•....•• , ...••.... , •.. " 846 84
-
TOTAL •.•...... , ..• 57.157 86 TOTAL.• , ...•..• 57. 157 . 86
DONATIVOS
Del EXcmo. Sr. Capitán ge~eralD. Marcelo de Azcárraga 50 pesetas; del personal de Sa~idadMilitar de Valladolid, 70 ;
del de Zaragoza, 80; del de Tetuán 30' del de MeliÍla 155' t~dos ellos con motivo de la festividad del día de la Patrona,
Yde un s . , , . " •OCIO que oculta su nombre, 20 pes.etas.
V.O B.O
El Inspector medico, Presz'dente,
LAPREsA.
Madrid 31 de diciembre deI914·
El Subinspector médico de 2.a ; :Jife dell.J~talt,
JosÉ PASTOR.,
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Cts.Pesetas
100.000 ,.
230 .864 )}
15·579 04-
1.191 36
5·.05° ~
415 })
--
353·°99 4°
15 »
6.416 94-
2.676 36
2.910 40
2.666 75
2.45° 28
515 '8o
25. 25° »
5. 0 44 \ 7261 5°
~~~;I-:7
HABER
SUMA EL HABER••••••••••••••
En depósito en el Banco de España, en pe-
. setas nominales.. . •• • ...•..• , ••... ; •.
En metálico y cuenta corriente en el Ban-
co de España......•......•.•.••.....•
En la caja del Colegio á dar distribución..•
En la caja de Secretaria en"afectos por co-
brar .•••... o •••••••••••••••••• ' ••
Depósito en cuenta corriente á disposición
del contratista de las obras.•.•.... " ...
En una cartilla del Monte de Piedad de Za-
ragoza...................... • .•.•• ,
SUMA E~ CAPITAL ••••••••••••
Por gastos efectuados en la Secretaría ..•.
Por la cuenta de gastos gene-rales del Co-
legio.... • .•.•••....•......•••....• ,.
Por la idem de alimentación de varones .••
Por la idenÍ de asistencia de niñas •. " 1
Por la idem de gastos de imprenta .• , .
Haberes de profesores y empleados ciViles\
y manutención de éstos, •..•.•.........
Pensiones á los huérfanos que siguen sus
estudios fuera del Colegio y á menorésl
de edad •••.•.••..•.•.••..•••••.•....
Abonado por el segundo plazt> al contratis-
ta de la obra de "Vista Alegre» ' ••..•..
Por intereses de amortización del 2.° se-
mestre de este año, al Banco Hipoteca-
rio de España (Primer año) .. " .•.•.•
Devuelto por liquidación de cuotas •. '., ..
15
I
Pesetas ¡ cts.
1
381 •638 1-;
7.918 I<)0
355 30
4. 639 33
2.480 °3
1.090 50
352 SI
107 })
2.52 5 )}
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
DEBE
Por cuotas de socios abonadas personal-
mente, idem por los cuerpos y por los
habilitados de clases de las regiones ...•
Recibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado por los cuerpos, en 'el Colegio y
en Secretaría, por trabajos hechos en la
imprenta establecida en aquél. ' • •. • •..
Idem por la Hacienda, para el fondo de Ma-
terial del Colegio.......... • • •• .. ....
Idem por la reisma, para dotación de em-
pleados y sirvientes civiles ••..•..'.
Recibido por pensiones de alumnos milita-
res.. & ~ .
Idem por honorarios de alumnos de pago .
Por depósito hecho por el contratista de
«Vista Alegre» para responder de la obra
Existencia en fin del t/zes próximo pasado.
SUltlA EL DEBE ••• : ••••••••• ,. 4°1.1°7
---~-=--~._------;---~------------~~~--~--
NU:M:ERO de socios en el presenta mes y huérfanos hoy día de la fecha
sC>cxc:>s ~ HUERFANOS I HUÉRFANOS ASPIRAJ.\TES~
CON PENSIÓNI~ 'l2 'l2 a ~ a a ... ~ e lIili EL Total
... '" 0<1'" oq'" ~ ~.§ o ,. :¡¡, CUERPO DE EQUlTACION ~ huérfanos Escala núm. 1 Eséala núm. 2"'~ ,..J:l ,.~ a 'el OOLEGIO:a:.:t S:~ p,'" [ ert;· ,. ~ ~ >3 á cargo· ~ "'¡¡¡ lE~ ~ ,.
'" s. 00 00 'ti '"ti 't! 'ti :' <l I:Q <l ~ I ¡ I:Q ~ I:Q.: e't' ~i · ... : mp, ~ ~ a§.'" · '" '" ~ ",,¡:l a" t-"8 !"'''' ".'" ,. '" ,. '" de la '" '"· ' · '" ' á .", '" :3 a a g.: ~ : p, a a "'. §!" ,.0 ~~ .. o .. o o a o:p, .. .. '<1"" .. ..., ... ..., o' ~ o' Asocia- l ~c> '" i:I: J:l . '" • (1) o '" '" '" o .. ""~ olE '" ; ~ '" '" '" '" .. '" '" ..:0' ~ In ' In ~ • o '" ,.. ~ ~ !" !" ,.<D :p, .. • 'el "O : .. o !" !" ción '!' !".. : ~. o : : ~. . '" "'''' . .. '"
·
l!' : 'i'" . : cp "'(1)
· '"
• (1)
'"
:
- --
- - - -
.. ~ · '" ~~
-- --
--
--
-- --- --
--
-- --
4 18 26 81 109 254 562 446 310 . . .. 16 18 5 1.849 96 46 12 7 161 '11 9 28 59
,
V.O B.O
El General Vicepresidente,
AaUILAR DE INESTRILLAS.
Madrid 31 de diciembre de 1914.
El teniente coronel Secretario,
. LUIS DE LLANO
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COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CAJA
BALANCE correspondiente al mes de noviembre de 1914, efectuado en el día de la fecha, que se publica
en cumplimiento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado
por real orden de 3 de diciembre de 1908 (Oolección Legislativa núm. 227).
Pesetas Cts. Pesetas Cta.
Suma... 995.555 35
4I6 90
6 se
8 00
163 10
66·947 29
-
995·555 35
66·947 29
--
928.608 06
4·735 46
731,195 OI
36 ,950 00
10.000 00
21.245 54
1.039 25
. 50 .9.45 90
72.496 90
--
928.608 06
Suma o ••••••••
Suma el debe...•...•.•.•.
Idem el haber •.•••.•.•..•.• '
Existencia en Ccifa, según.se detalla á con-
tinttación '" • • • • • . .
SUMA•• '" ••••••• ,.
Por el importe del presupuesto del Colegio,
correspondiente al mes de diciembre,
de 1914... .. 65.845 94
Salidas de Caja en el mes de diciembre, se-
gún carpeta..•..••..•••.••.••.••.•. o • 74 35
Cargo por pensión. del 4.0 trimestre de
1914 del huérfano n. Luis Barutell in-
terno en el Colegio de Sordomudos.. . • • 187 50
ldem por arreglo del pavimento del lava-
dero del Colegio de Toledo según acta
núm. 320 aprobada el 27 ,de noviembre
de 1914 O" .' , •• 245 00
ldem por sustitución'de tuberias de baja-
da de aguas del local de la 2.a compañía
del Colegio de Toledo según acta nú-
mero 316 aprobada el 20 de octubre,
de 1914. . •......•.•..•.•. o ••••••
ldem por la participación á la LoteÍ"Ía de
Navidad del regimiento de Garellano p()r
no haber salido premiado el núm. 6. 156.
Idem del ordinario á Tflledo por embalar
y llevar dos cuadros... ~. O" ••••••••••••
Idem por alquiler de un estudio y útiles
p'ara el dibujo artístico del huérfano don
Rafael Argelés ~ • o • • • • • • • •• • ••••••••••
DETAI.I.E DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico ....••.•......•••....•..•...
Carpeta de resguardos del Banco de Espa-
ña por papel del 4 por Íoo interior, pro-
piedad de la Asociación. . . • . .. ., .....
En cuatro casas de la herencia Bros (según
,tasaCión) . . .. •.•.........•...• . .....
Anticipo al Colegio de Toledo...•. o'
Carpeta de cargos por pl'azos pata obras
.que se están efectuando en el Colegio
de Toledo •....•......•....•.......•. '
ldem de resguardos nominativos por cré-
ditos á favor de la Asociación, pendien-
tes de cobro '. • • . . . . • . . . . . . . . •. """
ldem de cargos contra el Colegio de huér-
fanos....•••........•...•.. o' ••••••••
En la cuenta corriente del Banco de España
200 00
6 50
8.215 20
20.192 32
12.761 66
Existencia anterior, según balance del mes
de noviembre de 1914. ' .•.. o. o •••••••
Por la consignación que determina el caso
4.° delart. 3.° del Reglamento orgánico"
Por el importe de las cuotas de suscripción
correspondientes á señores Generales,
jefes y oficiales del arma en activo, re-
serva y demás situaciones, pertenecien-
tes al mes de la fecha.. ., ....•...•.•
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ción correspondientes á los sargentos,
cabos, individuos de banda y soldados
del arma, correspondientes al mes actual.
Por el importe del abono que determina el
caso 3.° del arto 3.° del Reglamento orgá-
nico ' ...•..•. o •• o o
Por la consignación de empleados y sir-
vientes del Colegio... o ••• o •• o • • • • •• ••
Por los intereses del papel del. ES,tado al4
por lOO interior propiedad de la Asocia-
ción en ,el 4 ° trimestre de 1.914.•.• ' ...
PUI la participación á la Loteria de Navi-
dad en el núm. 6.156 hecha por el regi-
miento de Garellano o o .
Por el donativo hecho por un Sr. General
~rocedentedel Arma para imponer dos
lIbretas del Monte de Piedad á las huér-
fanas n.a Elia Ortega y n.a Manuela del
Mazo ..• ' ..•.• ' ...•.•.••.....••...
~n dejado de remitir las cuotas los siguientes cuerpos: Regimiento Sevilla, 33 y el de Inca, 62; Batallones de Cazado-fe~ arbastro, 4 y Alfonso XII 15; Zonas: Carmona, II; Huelva"/3; Almería, 18; Játiva, 20 y Barcelona, 27; Habilitaciones:
oa .e Generales y ob'as clases de la 6.<\ regi6n la de clases de la Comandancia general de Ceuta, la de clases del grupot~~ldental ~e C~narias y la del personal sin d~stino en Ceuta, Tropas de Policia indigena de MeJilla y los tabores de Te-
an, AlcazarqulVir y Arcila.
D. O. núm.17 .de enero de 1915
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140 131
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ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegi~, con expresió:n del alta y bata ocurrida en el mes
de la fecha, ,y .de los que de. ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
-1 SITUACI01fllS DlI LOS I1UÉRl!'AlfOS
a a ~ ¡;g ~ ;.- 'd,..0 0 0 j:j ~'" ~m.,¡;j:j ",j:j
'd 't:l
'"
~~
o'tl
""'"
.., lO 1';10 ~lO
'tl lO • lO lO ~.. S. lOj:jlOj:j : j:j j:j
"
~[ ~ar TOTAL
ro¡!l. : ~. S: i'l: o :''''j:j lOg¡,o-
"
ro:§' F' lO lO lOlOj:j ro !" ~ j:j~~ : ~ : : : : ~• lO
---
---
. 1-'ian= L" de diciembre dn9'4 .. 9 277 147 5° 33 120 493 I. 129
. Altas ••....•••.. '•••••.•. » 21 31 » 124 » 8 184
~
r]8 ---Huérfanos. • . • . . SUMAN ••••• 9 298 5° 157 120 5°1 1.313
_, Bajas •...•..•••....••••. - ....-- - -~ 29 19 1 4 » 126 179
Quedan pa:¡;a 1.° de enero de 1915..••.. 9 269 159 49 153 120 375 1.134
--- ---f","m en '~~,~.~e~b~~~~ :9::: • ~ 265 3°0 " 16 " 454 1·°351 25 27
"
61 » 6 120
Huérfanas ~-- - --- ---•••••• _ SUMAN •••••• 1 327
"
77 .'
"
460 1.15529°
- ---
---
-
. Bajas •....•..•.. '" _....
"
28 24
" " "
68 120
. Quedan para T.o de enero de 1915..... 1 262 3°3 » ;7 " 392 I.°3L
- - - -
-
Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala .
de aspirantes hoy fecha ........................ » ) » » , » » ~
-
V.O B.O
El General Presidente,
Aloear.
Madrid 14 de enero de 1915.
El Comandante depositario,
ilHgttel Gotiea.
MADRID.-TALLER,ES DEL DEPÓSITO DE LA GUERR,A
